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uNs mitjans plurals
partidistes
FOTO: TEJEDERAS
L'efecte 2000 arriba
als mitjans públics
Treballadors de TV3 uan
concentrar-se per donar a
conèixer la seva opinió en
començar el debat
parlamentari sobre els
mitjans públics.
L'esforç dels periodistes fa possibles els
primers passos cap al pluralisme
—Llúcia Oliva—
Amb l'any 2000 comença a Catalunya
una nova etapa en els mitjans de
comunicació públics que s'espera que
sigui més pluralista i independent del
Govern. Per primera vegada, el Govern
de Convergència i Unió s'ha compromès
a cedir el seu control absolut sobre la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, empès per les pressions dels
partits de l'oposició. És un pas que obre
el cami de la independència i el
pluralisme a les ràdios i televisions
locals. Ara bé, aquest canvi hauria estat
impossible sense la lluita dels periodistes
i professionals del sector i del conjunt de
la professió.
— Comença a Catalunya una
nova etapa en la ràdio i
televisió públiques que s'espera
que sigui més pluralista i
independent del Govern —
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Aquesta mateixa impressió era compartida per
molts altres periodistes catalans de dintre i fora
dels mitjans públics. De fet, el dia que va co¬
mençar el debat general sobre els mitjans audiovi¬
sual de Catalunya un ampli i representatiu grup
de treballadors dels mitjans públics s'havien con¬
centrat a la porta del Parlament per recordar als
diputats que el sector advocava per la despolitit-
zació i per uns mitjans plurals i no partidistes. El
dia anterior, 200 professionals s'havien manifes¬
tat davant de TV3 amb la mateixa reivindicació.
Arriba el desitjat consens polític
Amb aquest clima, el 15 de desembre es va pro¬
duir l'acord. Tots els diputats del Parlament de
Catalunya, els de CiU, PSC-Ciutadans pel Canvi,
ERC, 1C i PP, van aprovar una resolució en què
es comprometien a endegar el procés legislatiu
per modificar el Consell de 1'Audiovisual de Cata¬
lunya en un màxim de quatre mesos, i la llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió en un
termini de sis. El Parlament havia posat les bases
per materialitzar una realitat llargament desitjada,
no només pels treballadors dels mitjans públics si¬
nó pel conjunt de la professió periodística.
Segons el pacte de tots els grups, es tracta de
modificar la llei del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya per convertir aquest organisme en un
"ens públic independent, amb personalitat jurídi¬
ca pròpia i plena autonomia orgànica, funcional i
financera, perquè sigui l'autoritat independent en
la regulació dels mitjans de comunicació audiovi¬
sual a Catalunya". A més, el nou CAC tindrà ca¬
pacitat sancionadora, tal com demanaven tots els
grups polítics, però també els professionals.
L'actual president del Consell de l'Audiovisual
de Catalunya, Lluís de Carreras, un dels princi¬
pals partidaris de la reforma d'aquest ens, expres¬
sava la seva satisfacció només d'acabar el ple. De
Carreras pensa que el que el Parlament ha apro¬
vat està en la línia del que ell, el Col·legi de Perio¬
distes i altres sectors demanaven: "1 d'aquí a uns
mesos, quan aquestes lleis s'aprovin, tindrem un
país amb més llibertat, més democràcia i estarem
a nivell europeu, que fins ara no ho estàvem".
L'altra modificació legislativa fonamental acor¬
dada per la cambra catalana va ser organitzar la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió "a par¬
tir de criteris d'independència, professionalitat i
viabilitat econòmica". També es va acordar que la
nova llei doti "de majors atribucions el consell
d'administració pel que fa a gestió i estratègia
empresarial". Segons l'acord, el nou marc legisla¬
tiu ha de garantir que els directius dels mitjans
públics i els membres del nou CAC siguin "ex¬
perts i gestors que incorporin un perfil professio¬
nal" amb un règim rigorós d'incompatibilitats.
"El canvi ha començat als mitjans de comuni¬
cació. 1 la mostra més clara és aquesta transacció
que hem aconseguit entre els cinc grups", va dir
el diputat socialista, Josep Maria Carbonell. Per a
Josep Bargalló, d'Esquerra Republicana, ha co¬
mençat la transició, "la primera del 2000". Tots
els grups de l'oposició van expressar la seva satis¬
facció pel compromís, mentre que els diputats de
Eren quarts de dues del dimecres 15 de desembre
quan un teletip d'Efe va donar la notícia a la re¬
dacció de TV3. Tots els grups del Parlament de
Catalunya s'havien compromès a votar per una¬
nimitat una reforma legislativa que, quan es porti
a terme, transformarà les regles del joc en el sec¬
tor audiovisual de Catalunya. Tots els grups ac¬
ceptaven així, finalment, que l'actual marc legisla¬
tiu era insuficient i inadequat. Per a TV3 i
Catalunya Ràdio l'acord representava canvis im¬
minents.
Efectivament, el pas més simbòlic del Parla¬
ment va ser aprovar per unanimitat una resolució
per organitzar la transició a la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió. Els diputats van acordar
que el nou director general es nomeni "per con¬
sens del consell d'administració" i que "d'acord
amb l'actual llei 4/1983, el nomenament corres¬
pondrà al Govern de la Generalitat". Era la prova
de la voluntat de canvi. Per als socialistes, IC i
ERC, l'important era que s'havia aprovat un me¬
canisme de nomenament amb la intenció d'acon¬
seguir l'assentiment de tots els grups parlamenta¬
ris. I que la nova llei de la CCRTV haurà de
preveure un mecanisme semblant.
L'anunci va ser una agradable sorpresa per a
molts periodistes que fa anys que lluiten per uns
mitjans públics més independents del poder polí¬
tic, plurals i amb uns càrrecs escollits amb criteris
professionals. "No ens esperàvem que els dipu¬
tats anessin tan enllà i tan aviat", comentava
Joan Roure, sotscap d'internacional de TV3.
Roure també estava convençut que la mobilitza¬
ció dels professionals havia estat decisiva perquè
els polítics acceptessin modificar les lleis.
Redacció de COM Ràdio, a les
noues instal·lacions de l'antiga
Casa de Maternitat de
Barcelona.
— Els diputats del Parlament
han acordat que el nou
director general de la CCRTV
es nomeni "per consens del
consell d'administració" —
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CiU s'esforçaven a destacar que res no hauria es¬
tat possible sense la voluntat del Govern.
Però el president Jordi Pujol i el conseller
Trias, que havia possibilitat l'acord, asseguts als
seus escons, no semblaven precisament alegres
després de la renúncia de poder que havien fet.
Segons l'oposició, la pressió del bloc format per
PSC-CC, IC i ERC havia obligat Convergència i
Unió a acceptar el compromís a darrera hora. Si
no cedia en aquesta qüestió, la coalició de Go¬
vern s'hauria vist abocada a una altra votació par¬
lamentària en què només el PP li hauria donat su¬
port.
Els periodistes: contents però alerta
La perspectiva d'aquestes transformacions ha fet
créixer un sentiment d'alegria entre els treballa¬
dors dels mitjans públics i entre la professió pe¬
riodística en general. Hi ha el convenciment que
s'obre una nova etapa i que res no tornarà a ser
igual. Tot i això, entre els professionals hi ha la
convicció que no hi ha res segur fins que no
s'aprovi la reforma, i que el més important co¬
mença ara, amb el procés de negociació dels par¬
tits per elaborar la nova legislació audiovisual.
L'acord consensuat que s'ha produït entre els
partits va ser celebrat pels treballadors de la
CCRTV, pel Sindicat de Periodistes, pel Col·legi
de Periodistes i per altres professionals que l'ha¬
vien reclamat llargament. Els pactes parlamenta¬
ris recullen bona part de les propostes i planteja¬
ments que han fet aquestes entitats en els darrers
mesos i anys.
Segons el Col·legi de Periodistes, "les resolu¬
cions suposen un bon punt de partida per a
l'aprovació d'una nova regulació legal del sistema
audiovisual públic que garanteixi la total inde¬
pendència dels mitjans respecte dels governs i ad¬
ministracions dels quals depenen". Ara bé, el
Col·legi aprofita per recordar que la nova norma¬
tiva ha de preveure mecanismes de participació
dels professionals en els òrgans de gestió dels
mitjans públics. Així mateix, considera indispen¬
sable que els estatuts de redacció i comitès pro¬
fessionals siguin obligatoris a tots els mitjans.
Gràcies al suport del Partit Popular, Con¬
vergència i Unió va aconseguir que no s'aprovés
una resolució recomanant que la nova autoritat
audiovisual que es creï tingui competències per
decidir la concessió i retirada de les llicències
d'emissió. Per al Col·legi de Periodistes, és im¬
portant que la nova llei atorgui aquesta facultat al
CAC: "Creiem que aquest és un punt fonamental
per garantir la necessària independència dels mit¬
jans de comunicació que operen en el sector res¬
pecte del poder polític".
També el Sindicat de Periodistes creu que el
nou CAC ha de tenir aquesta capacitat, però
considera que el tema no està tancat, perquè prò¬
ximament la Unió Europea pot fer obligatori que
els consells audiovisuals dels països membres tin¬
guin tota la competència sobre l'atorgament de
llicències.
El SPC està content del resultat del debat, per¬
què "per primera vegada s'aborda a fons el pro¬
blema de les ràdios i televisions públiques i s'obre
una via irreversible de democratització dels mit¬
jans, que s'ha de plasmar després en la nova le¬
gislació". El dia 15, Enric Bastardas, president del
Sindicat de Periodistes, va sortir de la sala de
plens del Parlament "moderadament optimista".
"Es un punt de partida encoratjador", va dir.
Per al Sindicat també va ser molt important
que s'aprovés la resolució demanant mecanismes
de regulació de les pràctiques dels estudiants de
periodisme i de comunicació audiovisual, i que el
Parlament manifestés la seva preocupació per la
precarietat laboral, un problema que cal resoldre
"per garantir el dret a la informació".
Jordi Pujol talla la cinta
inaugural de les instal·lacions
de TV3 a Sant Joan Despí, el
dia de Sant Jordi de l'any
1986.
Una prova de foc: el dia a dia a TV3 i Ca¬
talunya Ràdio
Però després de tants anys de batalla contra el
control i el dirigisme governamentals, després del
que va costar als treballadors de la CCRTV acon¬
seguir l'estatut de redacció i tenir comitès profes¬
sionals, els periodistes dels mitjans públics cata¬
lans estan ara a l'expectativa. Volen veure com
aquests canvis es notaran a la vida quotidiana del
periodista, si la nova fórmula d'elecció del direc¬
tor general anirà acompanyada d'uns equips de
direcció dels mitjans elegits segons criteris profes¬
sionals, i no partidistes com fins ara.
"Estem contents del que s'ha aconseguit fins
ara, i esperem que això continuï i que repercutei¬
xi en el dia a dia, en una organització del treball
més racional, en l'elecció d'uns caps competents,
— Els directius dels mitjans
públics i els membres del nou
CAC hauran de ser "experts i
gestors que incorporin un
perfil professional" —
coneixedors del mitjà i que reactivin la feina dià¬
ria. Voldríem una direcció que fes una crítica
constructiva de la nostra tasca i que deixés treba¬
llar amb independència i llibertat a tothom", diu
Joan Roure, sotscap d'Internacional de TV3.
La situació que 1 actual model ha creat a Tele¬
visió de Catalunya la definia una nota del comitè
professional del 22 d'octubre: "La realitat social
del país, els seus conflictes, la seva diversitat, la
seva vitalitat queden aixafades sota un munt
d'inauguracions, actes institucionals, declaracions
de polítics i alts càrrecs, opinions de comentaris¬
tes 'amics', tot tenyit del partit que mana en el
mitjà i amanit amb unes quantes festes populars.
A les redaccions els mèrits polítics passen per da¬
vant dels mèrits professionals. S'imposen els co¬
missaris polítics, les rutines i el desànim".
Per això fa anys que els treballadors de la Cor¬
poració Catalana de Ràdio i Televisió es mobilit¬
zen per assolir la despolitització dels mitjans pú¬
blics catalans i aconseguir mecanismes de
defensa professional. Aquesta lluita s'ha articulat
a traves dels comitès d'empresa, el Sindicat de
Periodistes, els comitès professionals i el mateix
Col·legi de Periodistes, i en tots aquests fronts
l'activitat s'ha multiplicat durant els darrers me¬
sos, amb comunicats, assemblees i fins i tot mani¬
festacions.
En tots els àmbits de representació, el sector
demana la reforma de la llei de creació de la
CCRTV per aconseguir independitzar els mitjans
públics de les urpes del poder, instaurar una ges¬
tió professional i establir un sistema de control
també més professional i independent que garan¬
teixi el pluralisme, la llibertat d'expressió i la de¬
fensa dels professionals, un control on s'incorpo¬
rin representants de la societat civil i dels
treballadors dels mitjans.
El sector, més unit que mai
La batalla pel canvi democràtic als mitjans públics
ha aconseguit una unió del sector sense prece¬
dents des de l'època de la transició. Aquesta unió
es va veure a les jornades d'enguany del Col·legi
de Periodistes, en què els professionals van rei¬
vindicar la seva independència envers els polítics,
com s'informa en aquest mateix número de
Capçalera.
A més, per primera vegada, els comitès d'em¬
presa i els comitès professionals de vuit mitjans
públics de Catalunya van signar un comunicat en
defensa d'uns "mitjans públics de qualitat, efi-
Les posicions de
sortida dels partits
Tres setmanes abans que tingués
lloc el debat general sobre els
mitjans audiovisuals al Parlament
de Catalunya, dues periodistes
van aturar al carrer el conseller
Trias. En preguntar-li per la dis¬
posició del seu Govern a pactar
la reforma amb l'oposició, Trias
va respondre: "Pactar, sí, però
no amb els socialistes". En aque¬
lla conversa, Trias va atacar du¬
rament el PSC i el PP, per tenir
una posició envers els mitjans
públics quan estan a l'oposició i
una altra de molt diferent quan
manen.
Coincidencia de l'oposició
Abans del debat, el Govern de
Convergència i Unió acceptava
obertament una reforma de la
llei de creació de la CCRTV que
fes el consell d'administració
més efectiu i professional, sem¬
blant al de qualsevol empresa.
Aquesta era una reivindicació en
què coincidien tots els grups de
l'oposició, i la seva materialitza¬
ció semblava, doncs, molt possi¬
ble.
En canvi, fins al darrer mo¬
ment el Govern de la Generalitat
es va negar a perdre la seva pre¬
rrogativa d'escollir i nomenar el
director general de la Corpora¬
ció. El Govern de Jordi Pujol ha
exercit aquesta pràctica durant
setze anys, i tota l'oposició de¬
manava en pes que canviés.
El Partit Popular, Esquerra
Republicana i Iniciativa per Ca¬
talunya consideren que ha de ser
el Parlament el que nomeni el di¬
rector general de la CCRTV.
ERC i IC creuen que, per forçar
el consens, el nomenament s'ha
de fer per una majoria de dos
terços de la cambra. En canvi, el
PP pensa que amb la majoria
absoluta n'hi ha prou. A darrera
hora, el PSC va introduir la pro¬
posta que fos el consell d'admi¬
nistració qui nomenés el director
general, una fórmula que CiU
podia acceptar.
Així mateix, el Govern con¬
vergent de la Generalitat ha con¬
sentit una reforma del Consell
de 1'Audiovisual de Catalunya,
com demanava l'oposició. "Tots
els partits van votar la llei al Par¬
lament, i si podem consensuar
una modificació, ho farem", deia
el secretari general de la Pre¬
sidència de la Generalitat, Joa¬
quim Triadú, abans del ple. Però
el Govern no està disposat a re¬
nunciar al privilegi de concedir
les llicències d'emissió de ràdio,
tal com també demana tota
l'oposició.
Dues noves lleis
En els propers mesos, el Parla¬
ment de Catalunya haurà de dis¬
cutir totes aquestes qüestions per
tal de modificar l'actual legisla¬
ció. La correlació de forces que
es manifesti i la disposició dels
partits a cedir en una o altra
qüestió determinaran la nova llei
del Consell de l'Audiovisual de
— Des de fa dos anys, una
comissió del Col·legi de
Periodistes ha reflexionat i
discutit la necessitat de la
reforma dels mitjans públics —
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caços, que reflecteixin la pluralitat del país", i en
què s'oposaven "a l'apropiació partidista
d'aquests mitjans per part de les majories de go¬
vern de les diferents administracions".
D'altra banda, des de fa gairebé dos anys, una
comissió del Col·legi de Periodistes integrada per
periodistes de diferents mitjans i dirigida per la
presidenta de la demarcació de Barcelona, Mila¬
gros Pérez Oliva, ha reflexionat i discutit amb
nombrosos acadèmics, polítics i usuaris la neces¬
sitat de la reforma dels mitjans públics. Al juliol,
la junta del Col·legi va aprovar el document sor¬
git d'aquests treballs, "Per un nou model de ràdio
i televisió pública", que ha servit de marc de re¬
ferència per a polítics i professionals i ha rebut el
suport de destacades personalitats catalanes.
"Hem avançat molt, si ho comparem amb com
estàvem fa un any", diu Pérez Oliva.
El debat s'estén a l'àmbit local
Una de les conseqüències més importants de tot
aquest debat sobre la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió és que el Parlament de Catalun¬
ya va obrir la porta a la possibilitat que aquesta
reforma democràtica, aquests criteris d'inde-
Entrada als estudis de
Barcelona Televisió.
Catalunya (CAC), que s'aprovarà
d'aquí a quatre mesos, i la de la
CCRTV, que s'ha de materialit¬
zar d'aquí a mig any.
Mentrestant, ja ha començat
a estudiar-se la reforma a nivell
local. Els socialistes, que fins ara
no havien fet res per despolitit-
zar i independitzar del poder els
mitjans públics que controlen,
ara ja treballen en aquest sentit
al consorci d'emissores COM
Ràdio i a Barcelona Televisió.
Alguna cosa es mou a la
resta d'Espanya
També a la resta d'Espanya hi
ha un moviment a favor de la
reforma dels mitjans públics. La
mateixa setmana del ple del
Parlament de Catalunya, el Par¬
tit Popular proposava a la resta
de partits un nou model per a
RTVE. El projecte preveu que
l'Estat assumeixi el deute histò¬
ric de l'ens, l'entrada de col·lec¬
tius socials al consell d'adminis¬
tració i la substitució del direc¬
tor general per un president
que continuaria essent nomenat
pel Govern.
La proposició va ser dura¬
ment criticada per Izquierda Uni¬
da i el PSOE. Ambdós grups
creuen que és el Parlament es¬
panyol qui ha de nomenar el
màxim directiu de RTVE.
A primers de novembre, Iz¬
quierda Unida havia fet arribar al
ple del Congrés una proposta
per reformar l'Estatut de Ràdio i
Televisió que preveia que el di¬
rector general pogués ser elegit
pel Parlament. La proposta va
ser rebutjada pels vots del Partit
Popular, amb el suport de Con¬
vergència i Unió.
De la seva banda, el dimecres
20 de novembre, Joaquín Almú¬
nia, secretari general del PSOE,
va prometre al Congrés de Dipu¬
tats una reforma de RTVE quan
fos elegit president del Govern.
L'objectiu: presentar un sistema
que eviti les manipulacions go¬
vernamentals en la gestió de la
radiotelevisió pública estatal, es¬
pecialment en allò que es refe¬
reix als informatius diaris.
Almúnia va dir que la seva
proposta afectaria les ràdios i
televisions públiques, perquè
"es manipula en tots els mit¬
jans, encara que en uns més
que en altres". També va asse¬
gurar que crearia un consell de
l'audiovisual independent del
Govern i amb representants so¬
cials i professionals. Aquest
consell funcionaria com a òrgan
tutelar de les ràdios i televisions
públiques.
Però el missatge d Almúnia
no és acceptat per tots els socia¬
listes, i a Andalusia es dóna un
cas paradoxal. El Partit Popular,
a l'oposició, va aconseguir que
el Parlament aprovés una pro¬
posta a favor de l'elecció parla¬
mentària del director general de
la ràdio i televisió autonòmiques»
Canal Sur. Però el Govern socia¬
lista, que controla la Junta d'An¬
dalusia i Canal Sur, es nega a
tramitar la proposta %
— L'equip de govern de
l'Ajuntament de Barcelona
proposa que sigui el ple qui
elegeixi la direcció i els
òrgans de control de BTV —
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pendència, pluralisme i control professional s'ex¬
portin als mitjans de comunicació locals, una cri¬
da que havien signat dies abans del ple el degà
del Col·legi de Periodistes, el president del CAC,
el del Consell de la Informació de Catalunya, el
del Sindicat de Periodistes i l'alcalde d'Esparre¬
guera.
A més, dies abans del debat, el PSC va decidir
predicar amb l'exemple i va començar a propo¬
sar els canvis en els mitjans públics que controla.
Un d'aquests és Barcelona Televisió, i l'equip de
govern de l'Ajuntament de Barcelona va anun¬
ciar que proposarà a l'oposició que sigui el ple
de l'Ajuntament qui elegeixi per una majoria qua¬
lificada la direcció i els òrgans de control de
BTV.
L'òrgan de control de BTV estaria integrat
per ciutadans de prestigi independents dels par¬
tits, professionals o no de la informació, nome¬
nats pel ple municipal sense tenir en compte les
quotes de partit. Aquest organisme de control
extern proposaria a l'Ajuntament el nom del di¬
rector general al ple, que l'hauria de ratificar. Ac¬
tualment, el ple escull per majoria simple el di¬
rector general, i després aquest nomena el
director de la televisió.
També el consorci d'emissores COM Ràdio,
on participen la Diputació i l'Ajuntament de Bar¬
celona i 80 municipis més, treballa ara per ade¬
quar la seva organització i funcionament als prin¬
cipis que s'aprovin al Parlament. El conseller
Redacció d'informatius de
TVE a Sant Cugat. Un problema
que ja té 20 anys
El 1986, el president de la Ge¬
neralitat va fer una visita als Es¬
tats Units. Abans de l'arribada a
Washington DC, el responsable
de comunicació del viatge va tru¬
car als corresponsals de Catalu¬
nya Ràdio i TV3 per assegurar-
se que anirien a l'aeroport a
rebre Jordi Pujol. En veure que
el periodista de Catalunya Radio
no hi havia anat, el responsable
de comunicació es va encendre
d'ira: "Quins c... que té aquest
tiul", va dir cridant fora de si, "li
caurà el pèl! No sap que quan
arriba l'amo s'ha d'estar amb el
micròfon a primera fila i si con¬
vé de genolls!".
Aquest episodi il·lustra l'acti¬
tud patrimonial que els governs
de Convergència i Unió han tin¬
gut durant tots aquests anys en¬
vers la ràdio i la televisió públi¬
ques catalanes. Ara bé, aquesta
actitud no ha estat una exclusiva
de CiU, sinó que ha resultat ha¬
bitual en totes les administra¬
cions de les quals depenen mit¬
jans públics: des del Govern cen¬
tral als governs de comunitats
autònomes, passant per ajunta¬
ments de totes les mides. I, fins
ara, cap partit polític no havia
fet res per canviar-ho.
L'origen del problema data
de 1980. En aquell any es va
aprovar la Llei 4/1980 de l'Es-
tatuto de la Radio y la Televi¬
sión, que havia de posar les ba¬
ses per convertir RTVE
—l'empresa pública que engloba
Televisió Espanyola (TVE) i Rà¬
dio Nacional d'Espanya (RNE)—
en una organització de caràcter
democràtic. TVE era en aquell
moment l'única televisió de l'Es¬
tat i, juntament amb RNE, havia
nascut en ple franquisme.
Per redactar la Llei 4/1980,
els polítics espanyols van inspi-
rar-se en el que feien les altres
democràcies europees. La llei
deixava clar que la ràdio i la tele¬
visió són serveis públics essen¬
cials, la titularitat dels quals co¬
rrespon a l'Estat, i també que
són mitjans capitals "per contri¬
buir que la llibertat i la igualtat si¬
guin reals i efectives".
Així mateix, el text legal esta¬
blia, entre altres coses, que la in¬
formació havia de ser objectiva,
veraç i imparcial, i que s'havia
de separar de l'opinió; i referma¬
va el dret a la lliure expressió de
totes les idees dins dels límits de
la Constitució i el caràcter edu¬
catiu i formatiu dels mitjans pú¬
blics. També preveia la partici¬
pació social en aquests mitjans.
Però malgrat la seva inspira¬
ció democràtica, aquesta llei va
mantenir la ràdio i televisió públi¬
ques vinculades al poder polític.
L'article 10 diu que el director
general de RTVE serà nomenat
pel Govern, un cop escoltat el
consell d'administració de l'ens,
— El consorci d'emissores
COM Ràdio treballa per
adequar la seva organització
als principis que s'aprovin
al Parlament —
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delegat Jordi Llonch i el director general, Enric
Sopeña, ja han posat els seus càrrecs a disposició
del president del consorci, que és alhora el presi¬
dent de la Diputació de Barcelona. "Nosaltres el
que hem volgut ha estat mostrar aquesta disposi¬
ció al procés de reformes, i dir que si la reforma
passa per canviar aquests càrrecs nosaltres estem
disposats a facilitar-ho", afirma Sopeña.
Dins d'aquests acords sobre mitjans públics no
hi va entrar l'agència Efe, ja que va ser rebutjada
una resolució presentada per Esquerra Republi¬
cana demanant el traspàs a Catalunya dels recur¬
sos materials i humans que Efe té aquí. Per a
ERC aquest hauria de ser el primer pas per a la
creació d'una agència catalana de comunicació.
El centre de producció de TVE a Catalunya
també va estar present al debat del Parlament, i,
encara que legalment depèn del govern de Ma¬
drid, alguns creuen que en el futur pot veure's
afectat per la decisió de tots els grups del Parla¬
ment de Catalunya de promoure un espai comu-
nicacional català.
Contra tot pronòstic, el debat sobre els mit¬
jans audiovisuals de Catalunya enceta un procés
de reformes. Després de molt temps, el clam
unànime dels professionals demanant uns mitjans
plurals, no partidistes i amb unes direccions pro¬
fessionals independents ha coincidit amb l'interès
dels polítics de l'oposició. La nova correlació de
forces al Parlament català, sorgit de les eleccions
del 17 d'octubre, ha fet la resta 0
Façana dels estudis de
Catalunya Ràdio a
Barcelona, amb una unitat
mòbil a la porta.
que no té poder per vetar-lo.
D'aquesta manera, el Govern pot
participar en els nomenaments
de tots els càrrecs directius dels
mitjans públics, la qual cosa, a la
pràctica, ha fet que RTVE es
convertís en un instrument al ser¬
vei del partit del Govern de torn.
D'altra banda, tot i que la llei
de 1980 deia que els membres
del consell d'administració ha¬
vien de ser distingits experts i
professionals, la realitat és que el
consell d'administració de RTVE
ha acabat reproduint la correla¬
ció de forces del Parlament, i la
comissió de control parlamentà¬
ria és el lloc on els partits diri¬
meixen les seves diferències i fan
servir els mitjans públics com a
armes de la seva lluita política.
La consideració de les ràdios i
televisions públiques autonòmi¬
ques com a concessions de l'Estat
va fer que aquestes s'haguessin
d'organitzar seguint els criteris de
1'Estatuto de la Radio y la Televi¬
sión de 1980, i que els seus vicis
es reproduïssin a totes les escales.
Arreu, els governs autonòmics
han nomenat els directius de les
ràdios i televisions públiques que
tenen concedides i, a la pràctica,
les han acabat controlant d'acord
amb els seus interessos partidis¬
tes. Aquest mateix criteri s'ha
instal·lat a les ràdios i televisions
locals i provincials, que han que¬
dat sota el poder dels partits que
manen a l'Ajuntament. D'aquí
que, en tots els àmbits —estatal,
autonòmic, provincial i local—,
els partits que estan a l'oposició
sempre es queixin que el Govern
i el seu partit utilitzen els mitjans
públics com a instruments de
propaganda.
En aquest escenari, els perio¬
distes dels mitjans públics s'han
trobat que tenen dificultats per
realitzar les funcions pròpies de
la seva professió i, el que és pit¬
jor, dificultats per exercir el dret
a la informació que la Constitu¬
ció atorga a tots els ciutadans.
Per això aquests periodistes,
amb el suport de la resta de la
professió, consideren indispen¬
sable la reforma.
Des de fa temps, els treballa¬
dors dels mitjans públics, el Sin¬
dicat de Periodistes i el Col·legi
de Periodistes han coincidit a de¬
manar uns canvis legislatius que
assegurin al màxim el pluralisme
i la independència dels mitjans
públics envers els governs de
torn. L'objectiu és aconseguir
uns mitjans al servei de la socie¬
tat, gestionats de manera profes¬
sional i democràtica i no sotme¬
sos a la lluita partidista. Per això
també es defensa que el control
sigui exercit per una autoritat au¬
diovisual independent, com pot
ser el Consell de 1'Audiovisual de
Catalunya, que s'ha de reformar
pròximament 0
— El centre de producció de
TVE a Catalunya pot veure's
afectat en el futur per la
decisió de tots els grups del
Parlament —
